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1 Les  sources  écrites  sont  relativement  rares  en  Israël/Palestine.  Raison  de  plus  pour
donner  un  aperçu  clair  de  tout  ce  qui  a  été  trouvé  jusqu’à  présent.  Des  91  textes
provenant de 28 sites, cinq seulement sont datés avec certitude de l’époque perse : une
tablette économique inédite de Mikhmoret, trois monnaies de Samarie et un fragment de
vase avec le nom d‘un Artaxerxès trouvé dans les fouilles anciennes de Sepphoris.
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